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え、2005 年 1 月には両大学の共同プロジェクトとして国際学術シンポジウムなどを開催した。
今日までこの墓誌は多くの研究を蓄積し、それらは本研究プロジェクトの目指す留学生の交流に
絞っての東アジア世界における構造研究の基盤となっている。
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2016 年 7 月 16 日（土）専修大学神田校舎 2号館　302 教室　参加者 204 名
第 1回シンポジウム「古代東ユーラシアにおける『人流』と地域社会」
司会・進行　高久　健二（古代東ユーラシア研究センター研究員／専修大学教授）
趣 旨 説 明














2016 年 11 月 19 日（土）専修大学神田校舎 2号館　301 教室　参加者 157 名
第 2回シンポジウム「東ユーラシアにおける移動と定着」
　司会・進行　高久　健二（古代東ユーラシア研究センター研究員／専修大学教授）
趣 旨 説 明








16：40 ～ 17：30　　討論 
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（2）2016 年度研究会





























出張日程　　　2016 年 8 月 20 日（土）～ 2016 年 8 月 22 日（月）
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出張日程　　　2017 年 1 月 18 日（水）～ 2017 年 1 月 22 日（日）
出張報告
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4 月 1 日 ポスト・ドクター、リサーチ・アシスタント辞令交付　
    事務ならびにポスト・ドクター、リサーチ・アシスタント、勤務体制と研究体制
の確認　
4月 19 日 第 1 回運営小委員会
   内容　今年度の各グループの研究計画及び研究分担の確認
   　　　シンポジウム・研究会・研究調査出張の計画
   　　　第 1回シンポジウムの準備及びその進捗状況
4月 26 日 第 1 回センター会議
   議題①今年度の研究事業計画
   　　②今年度の予算支出計画
7月 5日 第 2 回運営小委員会
   内容　第 1回シンポジウムと第 1回研究会の概要報告
7月 12 日 第 2 回センター会議
   議題　第 1回シンポジウム及び研究会準備・当日の役割分担
7月 16 日 第 1 回シンポジウム　神田校舎 2号館 302 教室
7月 17 日 第 1 回研究会　神田校舎 7号館 782 教室
8月 16 日 海外出張（8月 20 日まで）
   センター研究員　　　　　高久　健二
   リサーチ・アシスタント　鈴木　広樹
   出張先　韓国
8月 20 日 国内出張（8月 22 日まで）
   リサーチ・アシスタント　山田　兼一郎
   出張先　兵庫県
8月 23 日 日帰り出張
   センター研究員　　　　　荒木　敏夫
   リサーチ・アシスタント　山田　兼一郎
   出張先　埼玉県立歴史と民俗の博物館
11 月 2 日　 国内出張（11 月 3 日まで）
   センター研究員　　　　　西澤　美穂子
   出張先　佐賀県
11 月 5 日 日帰り出張
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   センター研究員　　　　　飯尾　秀幸
   　　　　　　　　　　　　荒木　敏夫
   　　　　　　　　　　　　湯浅　治久
   　　　　　　　　　　　　西澤　美穂子
   センター客員研究員　　　皆川　雅樹
   　　　　　　　　　　　　伊集院　葉子
   　　　　　　　　　　　　福島　大我
   ポスト・ドクター　　　　多田　麻希子
   リサーチ・アシスタント　山田　兼一郎
   　　　　　　　　　　　　奈良　竜一
   出張先　東京富士美術館
11 月 10 日 第 3 回運営小委員会
   内容　第 2回シンポジウムの概要報告
   　　　『年報』の構成についての打ち合わせ
11 月 15 日 第 3 回センター会議
   議題①第 2回シンポジウム準備・当日の役割分担　
   　　②『年報』の作成について
   　　③中間評価について
   　　④今後の方針について
11 月 19 日 第 2 回シンポジウム　神田校舎 2号館 301 教室
12 月 26 日 海外出張（12 月 30 日まで）
   センター研究員　　　　　飯尾　秀幸
   センター客員研究員　　　福島　大我
   ポスト・ドクター　　　　多田　麻希子
   リサーチ・アシスタント　奈良　竜一
   出張先　中国
2017 年
1 月 17 日 第 4 回運営小委員会
   内容　今年度の研究総括
1月 18 日 海外出張（1月 22 日まで）
   センター客員研究員　　　伊集院　葉子
   出張先　台湾
1月 30 日 第 2 回研究会　神田校舎 1号館ゼミ 52 教室
   第三者委員会「研究プロジェクトの経過報告」に対する質疑応答
2月 5日 国内出張（2月 7日まで）
   センター研究員　　　　　　湯浅　治久
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   出張先　愛知県
3月 1日 国内出張（3月 3日まで）
   ポスト・ドクター　　　　　多田　麻希子
   出張先　三重県
3月 7日 第 5 回運営小委員会
   内容　2017 年度研究計画
3月 11 日 国内出張（3月 12 日まで）
   リサーチ・アシスタント　　鈴木　広樹
   出張先　愛知県
3月 28 日 国内出張（3月 30 日まで）
   リサーチ・アシスタント　　奈良　竜一
   出張先　佐賀県・福岡県
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